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аннотация
Цель исследований: изучение сезонной динамики зараженности карпов ботриоцефалами в садковом хозяйстве при новых услови-
ях содержания (отсутствие сброса в водоем-охладитель теплой воды, зимовка в садках подо льдом).
материалы и методы. Для изучения динамики зараженности годовиков карпа ботриоцефалами в АО Черепетский рыбхоз подо-
брано 4 садка с годовиками карпа. Ежемесячно, начиная с апреля по ноябрь 2017 г., проводили гельминтологическое вскрытие по 
10 годовиков карпа из каждого садка с целью установления экстенсивности и интенсивности заражения рыб ботриоцефалами. 
Ежедневно определяли содержание растворимого кислорода в воде и измеряли температуру воды в зоне расположения садковых 
линий. После проведения профилактических обработок микросалом рыб из всех подопытных садков вскрывали, после чего опреде-
ляли экстенс- и интенсэффективность обработок. 
результаты и обсуждение. Зараженность карпов ботриоцефалами в апреле составила 30–50%, в мае произошло незначительное 
увеличение инвазированности рыб цестодами (40–50%). После первой обработки рыбы кормолекарственнной смесью с микроса-
лом произошло значительное снижение зараженности рыбы ботриоцефалами. В трех садках получена 100%-ная эффективность. 
В садке № 21 ЭЭ дегельминтизации составила 75,0% при ИЭ – 71,4%. В июне 2017 г. в садке № 21 зараженность рыбы увеличилась и 
составила 20%. В остальных трех подопытных садках перезаражения рыбы не произошло. В конце июля отмечено резкое увели-
чение экстенсивности и интенсивности инвазии рыб ботриоцефалами – от 10 до 40% при интенсивности инвазии от 1 до 2,25 
цестод на одну рыбу. В августе экстенсивность инвазии продолжала расти и составила по разным подопытным садкам от 30 до 
60%, интенсивность инвазии осталась на прежнем уровне. 18 сентября 2017 г. после второй обработки рыбы лечебным гранули-
рованным комбикормом с микросалом ЭЭ обработок рыбы в садках № 5, № 25 и № 36 составила 100%. В садке № 21 была получена ЭЭ 
83,3% при ИЭ 76,9%. В октябре и начале ноября 2017 г. отмечено незначительное увеличение инвазированности рыб цестодами. 
Экстенсивность инвазии составила в октябре в садке № 21 10%, в ноябре в садках № 21 и № 36 соответственно 20 и 10%. В осталь-
ных подопытных садках заражения рыб ботриоцефалами не установлено.
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abstract
the purpose of the research: is studying the seasonal dynamics of carp infection with Bothriocephalus sp. in cage farming under the new 
conditions (no discharge into the reservoir-cooler of warm water, wintering in cages under the ice).
materials and methods. To study the dynamics of contamination of carp yearlings with Bothriocephalus sp. In JSC Cherepetskaya fish farm 
is chosen 4 cage with fingerlings of carp. Monthly, from April to November 2017, the helminthological autopsy carried out on 10 yearlings carp 
from each tank to establish the extensiveness and intensity of infection of fish with Bothriocephalus sp. The content of soluble oxygen in water 
and measured the water temperature in the zone of location of the garden lines determined daily. After carrying out preventive treatments with 
microsal fish from all experimental cages were opened and the effectiveness of treatment was determined.
results and discussion. Carp are infected with Bothriocephalus sp. in April at 30–50%, in May there was a slight increase of the infection (40–
50%). After the first treatment with feed drug mixtures with microsal, a significant decrease in the infection of the fish with Bothriocephalus sp. 
occurred. In three cages 100% efficiency was obtained. In the cage No 21, the effectiveness of treatment was 75,0%. In June 2017, in the No. 21 
cage, fish contamination increased till 20%. In the remaining three experimental cages, the fish did not infected. At the end of July, there was a 
sharp increase in the extensiveness and intensity of infection of fish by Bothriocephalus sp. – from 10 to 40% at an invasive rate from 1 to 2,25 
cestodes per fish. In August, the extent of infection continued to grow and amounted to 30–60% for different experimental cages, the intensity 
of infection remained at the same level. On September 18, 2017, after the second treatment of fish with the therapeutic granulated mixed fodder 
with microsal, efficiency in cages No 5, No. 25 and No 36 was 100%. In the cage No 21, efficiency was 83,3%. In October and November 2017 there 
was an insignificant increase in fish infection by cestodes. The incidence of infection in October was 10% in the cage No 21, 20% and 10% in the 
cages 21 and 36 respectively. In the remaining experimental cages, the infection of fish with Bothriocephalus sp. is not established.
keywords: Bothriocephalus sp., contamination, efficiency, cestodes, carp. 
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Введение
АО Черепетский рыбхоз Тульской области 
работает с 1968 г. Разведением рыбы в Суворо-
ве занялись практически сразу после запуска 
электростанции. Здесь разводили ценные по-
роды рыб; вели большую селекционную рабо-
ту, результаты которой неоднократно отмеча-
лись дипломами и медалями. Рыбхоз успешно 
занимался выращиванием и разведением 
карпа, осетровых рыб, канальных сомиков, 
белых и пестрых толстолобиков, белых и чер-
ных амуров, радужной форели (всего 11 видов 
рыб). Предприятие имеет достаточное техни-
ческое оснащение: инкубационные цеха, где 
занимаются получением икры «молоди» рыб; 
5 садковых линий в среднем по 100 садков 
на каждой линии; кормосклады и автотехни-
ку. Предприятие широко известно не только 
в Тульской области, но и далеко за ее преде-
лами. Потребители рыбхоза – предприятия 
оптовой торговли; основными заказчиками 
являются организации Москвы. В 2015 г. на 
смену устаревшему и изношенному оборудо-
ванию первой и второй очереди Черепетской 
ГРЭС пришли два современных энергоблока 
третьей очереди; температурный режим был 
нарушен, станция перестала сбрасывать в во-
дохранилище теплую воду.
Для того, чтобы разобраться в проблемах, 
возникших у Черепетского рыбхоза, необхо-
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димо немного ознакомиться с технологиче-
ским циклом охлаждающей воды на электро-
станции. Итак, насосная станция при помощи 
насосов засасывает воду из водохранилища, 
далее по специальным трубопроводам по-
даёт её внутрь ГРЭС, где она, охлаждая пар в 
конденсаторе турбины, нагревается в среднем 
на 10 градусов, после чего попадает в искус-
ственный канал (цирканал). Канал у центра 
водохранилища оканчивается струераспреде-
лителем, через который уже подогретая вода 
возвращается обратно в искусственное водо-
хранилище, и так по кругу, цикл замыкается.
Благодаря подобному технологическому 
циклу и появилась возможность для разве-
дения теплолюбивой рыбы в Черепетском 
рыбхозе. Температура воды в зимний период 
времени не опускалась ниже 10 градусов выше 
нуля, а летом могла достигать 30 градусов. В 
год здесь вылавливали до 250 тонн рыбы; она 
шла на прилавки магазинов, ресторанов; её 
закупали фирмы, специализирующиеся на 
спортивной рыбалке. Сегодня предприятие 
находится в тяжелых условиях. Если во вре-
мена сброса теплой воды в водохранилище 
рыбхоз выращивал сеголетков карпа навеской 
150–170 г, то в конце 2016 г. навеска сеголетков 
карпа составила всего 8–12 г. Всю зиму садки 
простояли подо льдом. К тому же, весна 2017 
г. была очень затяжной с дождями и низкой 
температурой.
Изучение сезонной динамики паразито-
фауны было начато В.А. Догилем [4, 5]. В 70– 
80-х годах прошлого века появляются работы 
о сезонной и возрастной динамике заражен-
ности рыб ботриоцефалами в рыбоводческих 
хозяйствах промышленного типа [1–3, 6].  Во-
прос сезонной и возрастной   динамики инва-
зированности рыб ботриоцефалами в Чере-
петском рыбхозе подробно изучен в середине 
80-х годов прошлого столетия [7]. Однако, все 
исследования проведены в то время, когда в 
водоем-охладитель сбрасывалась теплая вода.
Учитывая вышеизложенное, перед нами 
встала задача проследить сезонную динами-
ку зараженности карпов ботриоцефалами ис-
ходя из новых условий содержания рыб (от-
сутствие сброса теплой воды, зимовка рыбы 
в садках подо льдом, дождливые и холодные 
весна и лето).
Материалы и методы
Работу проводили в ООО «БИОСПЕКТР» 
Санкт-Петербург г. Ломоносов и в АО Чере-
петский рыбхоз Тульской области. Для прове-
дения экспериментов в ООО «БИОСПЕКТР» 
было наработано 100 кг микросала. Для уста-
новления динамики зараженности годовиков 
карпа ботриоцефалами в АО Черепетский рыб-
хоз на 5-й понтонной линии было подобрано 4 
садка с годовиками карпа навеской 8 г (Рис. 1).
рис. 1. 5-я понтонная линия с 4 садками с годовиками карпа
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Ежемесячно, начиная с апреля по но-
ябрь 2017 г., проводили гельминтологическое 
вскрытие по 10 годовиков карпа из каждого 
садка с целью установления экстенсивности 
и интенсивности заражения рыб ботриоцефа-
лами. Ежедневно определяли содержание рас-
творимого кислорода в воде и измеряли тем-
пературу воды в зоне расположения садковых 
линий. После проведения профилактических 
обработок рыбы микросалом (весна–осень 
при температуре воды 15 оС) проводили гель-
минтологическое вскрытие рыб из всех подо-
пытных садков, после чего определяли экс-
тенс- и интенсэффективность обработок [8].
Результаты и обсуждение
Нами установлена высокая зараженность 
карпов ботриоцефалами. Первоочередным и 
определяющим источником ботриоцефалез-
ной инвазии является присутствие в водоеме, 
в котором расположены садковые линии, за-
раженной рыбы, которую невозможно проде-
гельминтизировать. Это связано прежде всего 
с тем, что неизвестно какое количество рыбы 
находится в водоеме и какова ее ихтиомасса.
В каждом из четырех подопытных садков 
находилось примерно по 10 000 штук годови-
ков карпа со средней навеской 8 г. Общая мас-
са в каждом садке составила примерно 80 кг.
Кормолекарственную смесь с микроса-
лом готовили непосредственно в хозяйстве, 
лечебный гранулированный комбикорм – 
в ООО «Лимкорм» Белгородской области 
(г. Шебекино).
17 апреля и 21 мая 2017 г. провели отлов 
и гельминтологическое вскрытие по 10 годо-
виков карпа из 4-х подопытных садков (№ 5, 
№ 21, № 25 и № 36) для установления инвази-
рованности рыб ботриоцефалами. Средняя на-
веска годовиков карпа составила в апреле и мае 
соответственно 8 и 10 г, температура воды в зоне 
расположения садковых линий – 6,8 и 14,2 оС. 
Результаты вскрытия приведены в табл. 1.
Таблица 1
Зараженность ботриоцефалами годовиков карпа в апреле и мае в разных садках

























































23 мая 2017 г. провели первую лечебно-про-
филактическую обработку годовиков карпа. С 
этой целью в четыре подопытных садка (№ 5, 
№ 21, № 25 и № 36) однократно задали кормо-
лекарственную смесь с микросалом в дозе 5% 
от массы рыбы в садках. Доза по ДВ составила 
40 мг/кг ихтиомассы. На 6-е сутки после де-
гельминтизации провели отлов и гельминто-
логическое вскрытие по 10 годовиков карпа 
из каждого подопытного садка. Температу-
ра воды во время проведения лечебно-про-
филактической обработки составила 14,8 оС. 
Результаты вскрытия приведены в табл. 2. 
Таблица 2
результаты изучения эффективности первой лечебно-профилактической обработки годовиков карпа 
кормолекарственной смесью с микросалом
Показатель
Значение показателя для садка №
5 21 25 36
Число рыб в садке, экз. 10 000 10 000 10 000 10 000
Масса рыб в садке, кг 100 100 100 100
Средняя навеска, г 10 10 10 10
Скормлено лечебного корма, кг 5 5 5 5
Отношение лечебного корма к ихтиомассе рыб в садке, % 5 5 5 5
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Окончание таблицы 2
Показатель
Значение показателя для садка №
5 21 25 36
Вскрыто рыб до обработки, экз. 10 10 10 10
Из них заражено, экз. 4 4 5 4
Обнаружено гельминтов (сумма) 8 7 10 5
Экстенсивность инвазии, % 40 40 50 40
Интенсивность инвазии, экз.  в среднем 2 1,75 2 1,25
Вскрыто рыб после обработки, экз. 10 10 10 10
Из них заражено, экз. нет 1 нет нет
Обнаружено гельминтов нет 2 нет нет
ЭЭ обработки, % 100 75,0 100 100
ИЭ обработки, % 100 71,4 100 100
Таким образом, в результате однократно-
го применения кормолекарственной смеси с 
микросалом в дозе 5% от массы рыбы в сад-
ках (доза по ДВ составила 40 мг/кг) в трех 
садках получена 100%-ная эффективность 
обработки. В садке № 21 экстенсэффектив-
ность дегельминтизации составила 75% при 
интенсэффективности 71,4%. Такой результат 
можно объяснить тем, что в садке находилась 
рыба разного размера и веса и более слабой 
рыбе кормолекарственная смесь могла просто 
не достаться. Также следует отметить, что для 
Таблица 3
Зараженность ботриоцефалами годовиков карпа в июне, июле и августе в разных садках

















































































вскрытия из каждого садка брали самую мел-
кую и ослабленную рыбу.
14 июня, 25 июля и 16 августа 2017 г. про-
вели отлов и гельминтологическое вскрытие 
по 10 годовиков карпа из 4-х подопытных сад-
ков (№ 5, № 21, № 25 и № 36) для определения 
степени зараженности рыб ботриоцефалами. 
Средняя навеска годовиков карпа составила 
в июне, июле и августе соответственно 12, 20 
и 38 г, температура воды – 16,8; 20,4 и 20,9 оС. 
Результаты вскрытия приведены в табл. 3.
18 сентября 2017 г. провели вторую лечеб-
но-профилактическую обработку годовиков 
карпа. С этой целью в четыре подопытных 
садка (№ 5, № 21, № 25 и № 36) однократно за-
дали лечебный гранулированный комбикорм 
с микросалом в дозе 5% от массы рыбы в сад-
ках. Доза по ДВ составила 40 мг/кг массы рыб. 
На 4-е сутки после дегельминтизации провели 
отлов и гельминтологическое вскрытие по 10 
годовиков карпа из каждого подопытного сад-
ка. Температура воды во время лечебно-про-
филактической обработки составила 15,4 оС. 
Результаты обработки приведены в табл. 4
Таким образом, в результате однократного 
применения гранулированного комбикорма с 
микросалом в дозе 5% от массы рыбы в садках 
(доза по ДВ составила 40 мг/кг) в трех садках 
получена 100%-ная эффективность обрабо-
ток. В садке № 21 экстенсэффективность де-
гельминтизации составила 83,3% при интен-
сэффективности 76,9%.
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Таблица 4
результаты изучения эффективности повторной лечебно-профилактической обработки годовиков карпа 
гранулированным комбикормом с микросалом
Показатель
Значение показателя для садка №
5 21 25 36
Число рыб в садке, экз. 10000 10000 10000 10000
Масса рыб в садке, кг 570 570 570 570
Средняя навеска, г 57 57 57 57
Скормлено лечебного корма, кг 28,5 28,5 28,5 28,5
Отношение лечебного корма к ихтиомассе рыб в садке, % 5 5 5 5
Вскрыто рыб до обработки, экз. 10 10 10 10
Из них заражено, экз. 4 6 3 4
Обнаружено гельминтов (сумма) 8 13 5 5
Экстенсивность инвазии, % 40 60 30 40
Интенсивность инвазии, экз., в среднем 2 2,1 1,6 1,25
Вскрыто рыб после обработки 10 10 10 10
Из них заражено, экз. нет 1 нет нет
Обнаружено гельминтов нет 3 нет нет
ЭЭ обработки, % 100 83,3 100 100
ИЭ обработки, % 100 76,9 100 100
3 октября и 2 ноября 2017 г. провели отлов 
и гельминтологическое вскрытие по 10 годо-
виков карпа из 4-х подопытных садков (№ 5, № 
21, № 25 и № 36) для определения степени зара-
женности рыб ботриоцефалами. Температура 
воды составила соответственно 12,0 и 5,6 оС. 
Результаты вскрытия приведены в табл. 5.
Таблица 5
Зараженность ботриоцефалами годовиков карпа в октябре и ноябре в разных садках


























































Таким образом, в результате ежемесяч-
ных обследований годовиков карпа с апреля 
по ноябрь 2017 г. установлено, что в апреле 
зараженность карпов составила 30–50%, в 
мае произошло незначительное увеличение 
инвазированности рыб цестодами (40–50%). 
После проведения первой лечебно-профилак-
тической обработки рыбы при температуре 
воды 14,8 оС кормолекарственнной смесью с 
микросалом, приготовленной в рыбхозе не-
посредственно перед дегельминтизацией, 
произошло значительное снижение заражен-
ности рыбы ботриоцефалами. В трех садках 
была получена 100%-ная эффективность об-
работок. В садке № 21 ЭЭ дегельминтизации 
составила 75,0% при ИЭ 71,4%. Следует также 
отметить, что для вскрытия из каждого садка 
вылавливали ослабленную рыбу со средней 
навеской 10 г.
В июне 2017 г. в садке № 21 зараженность 
рыбы увеличилась и составила 20%. В осталь-
ных трех подопытных садках перезаражения 
рыбы не произошло. В конце июля отмечено 
резкое увеличение экстенсивности и интен-
сивности инвазии рыб ботриоцефалами от 
10 до 40% при средней интенсивности инва-
зии от 1 до 2,25 цестод на одну рыбу. В августе 
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экстенсивность инвазии продолжала расти и 
составила по разным подопытным садкам от 
30 до 60%; интенсивность инвазии осталась на 
прежнем уровне.
18 сентября 2017 г. была проведена вторая 
лечебно-профилактическая обработка рыбы 
лечебным гранулированным комбикормом с 
микросалом. Экстенсэффективность обрабо-
ток рыбы в садках № 5, № 25 и № 36 составила 
100%. В садке № 21 была получена ЭЭ – 83,3% 
при ИЭ – 76,9%.
В октябре и начале ноября 2017 г. установ-
лено незначительное увеличение инвазиро-
ванности рыб цестодами. Экстенсивность ин-
вазии составила в октябре в садке № 21 10%, в 
ноябре в садках № 21 и № 36 соответственно 
20 и 10%. В остальных подопытных садках ин-
вазированности рыб ботриоцефалами не от-
мечено.
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